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. —  —  _  Kassay Károly
— —  —  Borbély LUi
—  —  —  Kemény Lajo3
—  —  — Tihanyi Béla 
—  Szakács Árpád
Történik Spanyolországban, Barcelona egyik kül­
városában.
3. kép. A csipke.
Mynheer Com élisj —  —  — Kemény Lajos 
Mejuffer Antje, a  leánya —  Borbély Lili 
Hoeder Kaatje —  —  — H. Serfőzy Etel 
Tonkheer Jan  van dér Bőm —  Tihanyi Béla 
Történik egy kis flandriai városban, 1660 körül.
4. kép. A
Anna — — —
prém.
—  Borbély Lili
Iván — — — —  —  — Tihanyi Béla
Luka —  —  —  —  — —  Darrigó Kornél
Yermák —  — —  — —  Várnai László
Történik Kelet Szibériában.
5. kép. A rózsa.
Annié 
Liza — - 








Történik New-York egyik külvárosában.
6. kép. A ruha.
Harison —  —  — — — Kemény LaboS
Anne —  —  ■ — — — —  Borbély Lili
Miss Appleby — —  — —  H. Serfőzi Etel
W ithers —  —  —  —  —  Szakács Árpád
Miss Sylvia — — —
Miss Madeleine— —  —
Rosamund— — — —
Messalina —  — — —






Pysche —  —  —  — —  Kovács Lulu
Egy szabónő —  —  — —  Kassayné
Inas —  —  —  — —  Lévay Pál
A nnette —  — _  _  _  Borbély L ili
Jacquelin —  —  —  — ■— Tihanyi Béla
Miss Collisson — —  —  — Egyed Lenka
I. elárusitónő —  — —  — Dormanné
II. elárusitónő — — —  —  Madasné
Történik Jacquelin műtermében.
7. kép. A próba-baba.
Anette — — _  _  _  Borbély LUi
Jacquelin — — — — — Tihanyi Béla
Trottinette— — — —  —  Árkossy Olga
Rosamund — — — — Kulinyi CarQla
Psyche — — —  —  —  Kováas Lulu
Sylvia —  — —  —  — Sárközy Blanka
Történik mint a  6-ik képben.
8. kép. Otthon.
-  —  —  —  — Borbély LUi
-  — — — —  Tihanyi Béla





A hatodik kép női divatszálonjfit a Rózsa-áruház (Piacz-ateza 16.) állítja ki.
Földszinti és első emeleti páholy 8 K 70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti 
családi páholy 10 K 70 fill. Másodemeleti páholy 6 K 70 fill. Támlásazék I. rendű 2  K 16 fill. 
Támlásszék II. rendű 1 K 86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K 56 fill. Erkély I . sor 1 K  06 fül. 
Arkély n. sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. Deák-jegy 42 fill. Karzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló 42 filL 
E  jegyek után számított fillérek az Országos Szinész-Egyesfllet nyugdíjintézetét Heti
Mérsékelt he lyárak:
Holnap, 1916 májú** 30-án Kedden Z
Önagysaga ruhája.
Színjáték 3 felvonásban, 8 képben.
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